























































４） OLEV [2013] P30-P31


















順位 国 名 乗用車（万台） シェア（％）
１ 中 国 １，５５２．４ ２４．６％
２ 日 本 ８５５．４ １３．６％
３ ド イ ツ ５３８．８ ８．５％
４ 韓 国 ４１６．７ ６．６％
５ ア メ リ カ ４１０．６ ６．５％
６ イ ン ド ３２８．５ ５．２％
７ ブ ラ ジ ル ２６２．４ ４．２％
８ ロ シ ア １９６．９ ３．１％
９ メ キ シ コ １８１．０ ２．９％
１０ フ ラ ン ス １６８．３ ２．７％
１１ ス ペ イ ン １５４．０ ２．４％
１２ イ ギ リ ス １４６．５ ２．３％
１３ チ ェ コ １１７．２ １．９％
１４ カ ナ ダ １０４．０ １．６％
１５ タ イ ９５．８ １．５％
１６ スロベキア ９０．０ １．４％
１７ イ ラ ン ８４．８ １．３％
１８ インドネシア ７４．４ １．２％
１９ ト ル コ ５７．７ ０．９％
２０ ポーランド ５４．０ ０．９％
― そ の 他 ４１７．７ ６．６％





































































































１０） 英国自動車工業会 (SMMT) は，The Society of Motor Manufacturers and Trade の略である。
１１） Henry [2011] P7





























































































































NAGIT (New Automotive Innovation and Growth Team) [2009] により発表されて
いる。これによると２０１０年から２０２０年までにハイブリッド自動車 (HV)，
２０２０年から２０３０年までにプラグイン・ハイブリッド自動車 (PHV) と電気自
動車 (EV)，２０３０年以降はそれらに加えて燃料電池自動車 (FCV) の普及を目標
としている１７）。
日本の次世代自動車のロードマップと比較をすると，プラグイン・ハイブリ





１７） NAGIT [2009] P45
資料３―３ イギリスの主な自動車ブランドの生産推移１６）（２００８～２０１２年）












































出量の少ない低炭素自動車 (LEVs: Low Emission Vehicles) もしくは超低炭素自










整備，実証プロジェクトの推進などによって構成されている (e.g. OLEV [2011])
１９） イギリス政府は地球温暖化対策として温室効果ガスの削減のため，２００９年には低炭素移
行計画 (Low Carbon Transition Plan) を，２０１１年には炭素計画 (Carbon Plan) をそれぞれ公開































２０） HM Government [2013] P5-P8





















スウェーデンを指す（辰巳 [2012] P25-P37）。なお２０１３年現在，EU は第６次拡大でクロア
チアが加盟し，２８ヶ国で構成されている（外務省 HP）。





























２４） その１つの方法として，ディーゼル用酸化触媒 (DOC: Diesel Oxidation Catalyst) とディー







































































































３５）２０１１年に地域主義法 (Localism Act) が成立した結果，イングランドにあった８つの地域開
発公社 (RDAs: Regional Development Agencies) は２０１２年までに廃止となり，代わりとして
地方自治体と地域の民間企業とによる地域産業パートナーシップ (LEPs: Local Enterprise
Partnerships) が，新たに導入されている。なお，イギリスでは政権交代を機に，中央と地方
との関係が大きく見直されることがあり，それが中央と地方の間に軋轢を生むことがある
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